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Se realiza la investigación en el diseño de estructuras y alternativas de captación, 
transporte, retención y aprovechamiento de aguas del Rio Arzobispo antes de 
ingresar al Alcantarillado y convertirse en flujos contaminadas por los vertimientos 
y desechos de la ciudad. La idea principal consiste en aprovechar estos cauces en 
un corredor verde existente mediante  la articulación de una tipología de SUDS 




Una vez realizada la definición básica del esquema desde el punto de vista de tipo 
de conducción, se ha procedido a estudiar qué caudal base debería ser captado 
del rio, las obras de captación y estructuras complementarias, así como la 
metodología empleada para la selección en la tipología del SUDS: 
 
a. Determinación de Caudal base y Caudal medio del Rio Arzobispo. 
b. Determinación de Caudal Ecológico y Caudal de Diseño del Rio 
Arzobispo. 
Se debe garantizar siempre la disponibilidad de un Caudal Ecológico a través del 
canal Arzobispo actual, aún durante el tiempo seco; este caudal se desarrolló de 
acuerdo con las metodologías presentadas por PARRA RODRIGUEZ, Emerson 
mediante los siguientes métodos hidrológicos basados en series históricas para el 
cálculo de caudales Ecológicos: 
1) Metodología 1: El Caudal ecológico corresponde al 10% del valor del 
caudal medio mensual multianual del río. 
2) Metodología 2: A partir de curvas de duración de caudales medios diarios, 
propone como caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual de 
mínimo 5 a máximo 10 años que permanece el 97.5% del tiempo. 
3) Metodología 3: Se considerará como caudal ecológico el caudal de 
permanencia en la fuente el 90% del tiempo. 
4) Metodología 4: El caudal ecológico corresponde al 25% de los volúmenes 
anuales en condiciones de oferta media. 
5) Metodología 5: El caudal ecológico se considera el caudal mínimo histórico 



































































c. Determinación de Estructuras Complementarias. 
Con base en el caudal de diseño definido anteriormente, se realizó el 
dimensionamiento de la toma de fondo y desarenador teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 Las metodologías para el dimensionamiento de las estructuras de captación 
así como las estructuras desarenadoras se definieron con base en la 
literatura académica “Elementos de diseño para acueductos y 
alcantarillados” del ingeniero Ricardo Alfredo López Cualla. 
 
d. Línea Expresa 
 
 De acuerdo con La metodología para el diseño de la línea expresa 
desarrollada en el CONTRATO          1-02-25500-1318-2013 para la 
actualización del Plan Maestro de Alcantarillado se tomó de la literatura 
académica “Hidráulica de tuberías” del ingeniero Juan Guillermo 
Saldarriaga 
 Para el cálculo hidráulico y la determinación de las pérdidas por fricción se 
utilizó la ecuación de     Darcy – Weisbach y el coeficiente de fricción de 
Colebrook – White. 
 
d. Tipología de SUDS. 
 El objetivo de este análisis metodológico consiste en seleccionar el mejor 
sistema urbano de drenaje sostenible mediante un análisis de múltiples 
variables en un Sistema de Información Geográfica para encontrar los 
SUDS, que mejor se adapten a las condiciones específicas de un área de 
interés. Para este propósito, es necesaria la evaluación de los siguientes 
aspectos: 
 El cumplimiento de los requisitos técnicos relacionados con la hidrogeología 
de la zona de estudio, las restricciones dimensionales y características 
topográficas. 
 La eficiencia de operación Relacionados con la reducción de la escorrentía 
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 Para el caso del Rio Arzobispo, Además del beneficio de ahorros en 
tratamiento de aguas residuales, existen otros, como beneficios en términos 
de mejora de calidad de agua de canales y sus beneficios derivados en la 
comunidad (mejora de percepción de canales, eventual mejora de 
condiciones de salubridad, etc.), los cuales no se han contemplado en este 
análisis, debido a que su cuantificación en términos económicos exige de 
estudios de valoración que exceden el alcance de este análisis. El ejercicio 
realizado es entonces susceptible de profundización en la medida que se 
aplique una metodología para la valoración de dichos beneficios. 
 
 Con base en el comportamiento hidrológico y a los caudales de diseño del 
Rio Arzobispo durante tiempo seco (29.6 l/s), se determinó que dichos 
caudales serán igualados o excedidos tan solo 14.3 y 11.6 días al año para 
este río, es decir que aproximadamente el 95% del tiempo el sistema 
propuesto permitirá el paso del caudal ecológico a través canal existente. 
 
 Las obras requeridas para la implementación de la alternativa seleccionada 
constarían de una toma y un desarenador en la parte alta del Rio arzobispo, 
una conducción instalada con zanja con una longitud de 1500 m en PVC 
con diámetros constantes de 4” y tramos de tubería en PEAD para cruces 
viales por tecnologías sin zanja, finalmente en la entrega a la Av. Park Way 
será necesario realizar el diseño en profundidad de la tipología de SUDS 
propuesta. 
 
 En el diseño de la línea expresa se optó por instalar la línea a bajas 
profundidades buscando sortear por encima la mayor cantidad de 
interferencias sanitarias del recorrido, sin embargo para efectos de pre 
factibilidad y cálculo directo no se tuvieron en cuenta estas posibles 
interferencias. 
 































































 Para los cruces de vías principales se concluye que es necesaria la 
utilización de tecnologías sin zanja que minimicen el impacto de las obras 
en el tráfico urbano, este estudio de factibilidad recomienda la utilización de 
la Perforación Horizontal Dirigida por sus características particulares. Sin 
embargo, no se debe descartar la evaluación de otro tipo de tecnologías 
que también puedan ofrecer esquemas deseados. 
 
 De acuerdo con los resultados obtenidos, el correspondiente análisis y  al 
criterio constructivo, hidráulico y paisajístico por parte de los autores, y en 
colaboración con los profesionales de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado (EAB-ESP) se determina como mejor alternativa la 
implementación de cunetas verdes (Green Swales) a lo largo de la Av. Park 
Way, para lo cual será necesario realizar un estudio complementario que 
contemple la reunión de diferentes metodologías en el dimensionamiento 
de este Sistema Urbano de Drenaje Sostenible. 
 
 El planteamiento de un esquema factible y aplicable a cualquier quebrada 
para el rescate de caudales que actualmente están siendo entregados al 
sistema combinado y, por consiguiente mezclados con aguas residuales, 
resulta indispensable para mejorar las condiciones de calidad de agua del 
sistema pluvial y para evitar el tratamiento de dichos caudales en las 
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